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R&D 强度也往往更高。本文认为之所以国有企业 R&D 强度更高，是因为非国有
高技术企业的 R&D 活动受到融资约束的限制，实际的 R&D 强度低于模型预测
的最优值。因此完善高技术产业融资渠道，鼓励风险资本投资是促进高技术产业
快速发展的重要措施。 

















Research on the R&D intensity and technology competence of the high-tech 
industries is meaningful and important since the high-tech industries are of great 
importance to all of the economies. However, we found that there are few literatures 
focus on the high-tech industries’ R&D intensity of China after a review on the 
literatures about R&D intensity. Further more， it’s obvious that there are great 
disagreement between theoretical research and empirical analysis. 
The main contents of the paper are as follows. First, we introduced the history 
and current situation of the high-tech industries of China. Second, we derived an 
optimal R&D intensity model under the constraint of long-run profit maximization. 
Third, we gave an empirical analysis based on the model. A summary was given at 
last. 
The model suggests a demand-pull, technology-push theory of R&D by  
showing that a  firm’s profit-maximizing R&D intensity is determined jointly by 
both demand-side factors and technology-side factors. The former includes consumer 
preference over quality and price and the latter includes R&D cost structure and 
firm’s technological competence. The model also shows that consumer preference 
over quality and price, the appropriability of R&D, firm density（defined as the 
inverse of average firm sales or simply the number of firms divided by industry sales）, 
and the average level of firms’ technological competence jointly determine industry 
R&D intensity.  
An empirical analysis of panel data on industry R&D activities of the high-tech 
industries of China during the period 2004-2008 provides supportive evidence for the 
predictions of the model. However, we also found that the main factor influence the 
high-tech industries’ R&D intensity is the proportion of state-owned firms, which is 
out of the model, and the financial constraints is responsible for the lower R&D 
intensity of non-state-owned firms. 
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第 1 章 绪论 
1.1 选题背景和选题意义 








产业，20 世纪 90 年代开始，这五大类产业一直在国家的重点扶持下快速发展。
1995 年高技术产业增加值占全部制造业总增加值的比重仅为 5.6%，2001 年达到
9.5%，2007 年达到 12.7%。高技术产业出口占全部制造业出口的比重则由 2001
年的 20.6%提高到 2007 年的 29.7%。随着我国高技术产业的快速发展，与发达
国家的差距在不断缩小。不过总体而言，在高技术产业领域我国和发达国家仍有
较大差距。2007 年，美国、韩国、英国的高技术产业增加值占制造业增加值的






业的 R&D 强度分别为 1.29%和 16.89%。偏低的 R&D 强度是中国高技术产业创
新能力不足的重要原因。只有对高技术产业的 R&D 强度进行深入分析，揭示高
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1.2.1 关于 R&D 强度的外文文献综述 
企业的 R&D 支出是决定企业创新能力的核心要素，因此对于学术研究和政
策制定而言，对决定企业 R&D 支出的因素进行研究都具有重要意义。不同的企
业对待 R&D 活动的态度迥然不同，在 R&D 活动上投入的经费相差甚远，那么

































（1975）首先提出了 R&D 强度的概念，并把它定义为 R&D 投入和销售额的比
值。用R&D强度来衡量企业对R&D活动的投入程度比起R&D支出要更加科学，
因为后者受到企业规模的直接影响。他对 Dorfman 和 Steiner（1954）的理论进
行了引申，并提出一个新的理论模型来说明市场结构和企业 R&D 强度的关系。
他指出，在产品的“研究弹性”（research electricity）给定的情况下，价格弹性越
小，R&D 强度越大。这与 Dorfman 和 Steiner（1954）的结论是一致的。这里
的“研究弹性”，被定义为企业 R&D 投入每变动一个百分点，引起的产品质量
变化的百分点。Needham 认为，任何形式的垄断都会使得产品的价格弹性变大，
因此会降低企业的 R&D 强度，他以此来说明市场结构和企业 R&D 强度之间的
关系：充分的竞争有利于提高企业的 R&D 强度，推动技术进步。Needham（1975）
的理论分析影响 R&D 强度的需求拉动因素方面有明显缺点，但是他指出了“研



























大，企业的 R&D 动力越强。Schmookler（1962） 首先以美国制造业的翔实数据
证实，在决定技术创新的方向和速度的主要因素之中，需求拉动因素扮演了一个





机会在企业 R&D 活动方面的作用。他强调不同行业对待 R&D 活动的投入程度
差别首先来自技术机会的差别，在基础科学研究薄弱，技术积累不足的行业，




场势力或者支配力是必需的。Cohen 和 Levin（1989），以及 Mowery（1987）验
证了熊彼特假说，他们认为大型企业有更多的 R&D 投入和 R&D 人员，拥有多
元化的 R&D 活动所带来的协同效应，且大企业有更好的市场营销、财务计划等
非生产性活动的支持，R&D 活动能够更好地开展，因此企业规模与 R&D 强度























示 R&D 活动高度集中在大公司内。 






R&D 强度之间的关系进行讨论，而是转向对不同行业企业 R&D 强度的分布规律
的研究，希望能找到影响企业 R&D 强度的核心因素的一些线索。根据对
1974-1976 年美国 2491 家企业 R&D 和经营数据的研究，他们发现，企业 R&D
强度在不同行业间的分布具有很强的规律性。大量的企业没有 R&D 支出，而有
些企业的 R&D 强度高达 20%。总体而言，绝大多数企业的 R&D 强度在 0-7%之
间，而在此区间内，在越高的 R&D 强度上，企业数量越少，不同 R&D 强度所
对应的企业数量与 R&D 强度本身几乎成反比。分行业的观察表明，大多数行业
的企业 R&D 强度分布与上述总体规律一致，但是也有一些行业，比如电气和电





市场，这使得同一行业的企业的 R&D 强度分布区别于其他行业。 
Cohen 和 Klepper （1992）的研究富有启发性，但是他们并没有明确给出影
响企业 R&D 强度的难以观测的“技术能力”的定义。综合了前人的研究，Lee 
Chang-Yang（2003）运用 Cohen 和 Klepper 在研究行业内企业 R&D 强度的分布
时使用的方法，提出了一个既考虑需求拉动，也考虑技术推动的模型来解释企业
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术水平的 R&D 投入弹性，代表技术推动因素），正如 Cohen 和 Klepper 所言，后
者是难以观测的。他同时也进行了实证研究。 
在另一篇文献中，Lee Chang-Yang（2003）研究了行业内和行业间 R&D 强
度的分布，认为市场结构与行业 R&D 强度的关系只不过是企业技术竞争能力总
体分布的结果。他从企业 R&D 强度的决定函数推导出一个行业 R&D 强度的决





R&D 强度。实际上企业的 R&D 投入会不断积累，企业的技术能力不仅受到本期
R&D 投入的影响，同时也受到过去 R&D 投入的影响。 
1.2.2 关于 R&D 强度的中文文献综述 
中文文献方面，现有文献偏重于对影响 R&D 强度的因素进行局部分析，同
时偏重于实证研究。企业股权结构、企业规模和融资约束对 R&D 强度的影响研
究较多。专门对高技术产业的 R&D 强度进行研究分析的文献还很少。 
李丹蒙、夏立军（2008）根据对我国 2000-2004 年上市公司的 R&D 投入强
度数据的分析，指出股权性质、制度环境 R&D 强度的影响。在上市企业中，非
国有控股上市公司的 R&D 强度总体高于国有控股上市公司，国有控股上市公司

































企业盈利水平会影响下一期的 R&D 强度，企业规模与 R&D 强度负相关，每股





R&D 强度之间关系进行了专门研究。他们的数据来自对 2002 年江苏省制造业企
业的问卷调查，数据显示外资企业的 R&D 强度高于国有和集体所有企业，民营
企业的 R&D 强度介于二者之间。与此同时，外资企业在 R&D 投入的连续性、
设立独立的 R&D 部门等方面也占据优势。在企业规模与 R&D 强度的关系方面，
他们发现大型企业（雇员 1000 人以上）和小型企业（雇员 250 人以下）R&D 强
度较高，而中型企业（雇员 250-1000 人）R&D 强度较低。对此他们的解释是，
小型企业在产品创新方面具有灵活性优势，而大型企业在成本分摊、工艺创新方
面具有物质优势。在 R&D 强度的行业分布上，属于高技术产业的医药制造业的
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